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自 然 史 展 示 室 ・ 天 文 展 示 ホ ー ル が 全 面 展 示 替 え
昭 和 54 年 に 当 館 が 開 館 し て か ら 12 年 半 が 経 ち ま
し た 。 そ の 間 、 14 万 人 を 越 す 方 々 に ご 跨 い た だ き
ま し た が 、 こ の ほ ど 新 し い 展 示 を 完 成 い た し ま し
か~ o 
新 展 示 の テ ー マ は 「 窃 山 の 自 然 と そ こ に 生 き る
人 々 」 と し ま し た 。
見 ど こ ろ
＊ 空 か ら 富 山 を
ハ イ ビ ジ ョ ン で 、 空 か ら 見 た 富 山 の 自 然 を 紹 介
し ま す 。 鳥 に な っ た つ も り で 富 山 の 自 然 を な が め
て み ま し ょ う 。
1. 豊 か な 水 と 緑 (6 分 ）
2 .  ふ る さ と の 大 地 (6 分 ）
自 然 史 展 示 室
＊ 動 く 恐 竜
“ あ っ ” と 驚 く 動 く 恐 竜 、 富 山 の ア ロ 君 が 皆 さ ん
を お 迎 え し ま す 。 ま た 、 大 山 町 亀 谷 で 見 つ か っ た
恐 竜 の 足 跡 の 化 石 も 展 示 し て い ま す 。 ア ロ 君 を 見
な が ら 富 山 の 恐 竜 時 代 ヘ タ イ ム ト ラ ベ ル し ま し ょ
う。
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動 く 恐 竜 「 富 山 の ア ロ 君 」
ァ ロ ザ ウ ル ス 骨 格 標 本
女 富 山 の 自 然 を 再 現 し た ジ オ ラ マ
高 山 、 プ ナ 林 、 平 野 の シ イ の 森 と 、 本 当 に 森 の
中 に 入 っ た よ う な 感 じ を 味 わ っ て い た だ け ま す 。
森 林 浴 の 気 分 で 、 ど こ に ど ん な 生 き 物 が 生 活 し
て い る か 探 し て み て 下 さ い 。
＊ 海 の 探 検 一 深 海 艇 に 乗 っ て 一
海 辺 は 変 わ っ た 生 き 物 で い っ ぱ い ！ 海 で 遊 ん で
い る 気 分 で 砂 浜 や 磯 に い る 生 き 物 を 探 し て み ま し
ょ う 。
ま た 、 深 海 を 探 る 深 海 艇 、 ア ド ベ ン チ ャ ー 号 で 、
富  山 慾 の 深 海 へ 旅 に で か け ま し ょ う 。．  
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＊ 地 球 規 模 で 自 然 環 境 を 考 え る
現 在 、 問 題 に な っ て い る 地 球 環 境 の 変 化 を 私 た
ち と の 関 わ り で 考 え ま し ょ う 。
＊ 富 山 の 自 然 Q & A
富 山 の こ と な ら 何 で も 知 っ て い る 恐 竜 ゴ ン タ 君
に 勝 て る か な ？ 問 題 は 毎 回 変 わ り ま す か ら 、 挑
戦 し て み て 下 さ い 。
＊ 宇 宙 へ の 旅 (3 隋 天 文 展 示 ホ ー ル ）
あ な た は も う 、 宇 宙 に い る 気 分 で す 。 ク イ ズ や
星 座 の 紹 介 も あ り ま す よ /
最 近 の 宇 宙 情 報 を も と に し て 、 宇 宙 へ の 夢 と ロ
マ ン を 育 て て 下 さ い 。
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